vígjáték 5 felvonásban kardalokkal - írta Dumas Sándor - fordította Diósy - rendezúő Szakács Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 172. szára (A .) Bérlet 172. szára (.A.)
• i
Debreczen, hétfö, 1907. évi április hó 29-én:
KOMJÁTHY JÁNOS második fellépte:
i
Vígjáték 5 felvonásban, kardalokkal. Ir ta : Dumas Sándor. F o rd íto tta : Diósy. Rendező: Szakács Andor.
SZEMÉLYEK:
II. Károly, Spanyol hon királya —  — — Ternyei Lajos.
Don Caesar de Bazan — —  — —  —  Komjáthy János m. Y
Don Jose de San tarén  —  — — — — Szakács Andor.
Montfior m arquis — — —  — —  — Ligeti Lajos.
Gazella, ennek neje —  —  —  — — — László Aranka.
M aritana, utczai énekesnő —  — <— — Hahnel Aranka. 
Lazarille — —  — — — — — — Szabó Irma.
K atonatiszt (kapitány) — — — — — Árkosi Vilmos.
Csónakász —  —  — — —  — —  Tallián László.
Biró — — —  —  — — — — — Rónai Géza.
R endőrtiszt — — — — — —  — Ungvári Vilmos.
Raim ont — — — — — — — —* Ardai Árpád.
R óbert — — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Egy öreg — — — — —  — — — Kiss József.
Katona — — — — — —  — — Petre Ferencz.
Egy pór leány — — —  — — — — Kertész Kata.
Csatlós —  — — —  —  — — —  Gazdácska Lajos,
ő rök , urak, nép, katonák, czigányok. Történethely Madrid éR környéke
MClfÍTSOJR: Szerda): Ripp-Ripp. Operette. „C“ — C sütörtök: Sarkadi Vilmos bucsufelléptével: A CSCrelányok. O perette. 
„Au —  Pén tek : Alexander Margit a 8 éves k istánczos- és énekesnő első felléptével: Don PidtTO CaruSO- Dráma és Rém Szabad. Színjáték, 
újdonságok. „Bu — Szom bat: Alexander M argit második fellép tével: Az eszményi férj. Színmű. „C“ — Vasárnap délu tán : Milliárdos 
kisasszony. Operette. E ste : Alexander M argit utolsó felléptével: A v íg  Ö zvegy-O perette . Bérletszünet.
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-   I
Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor.Tám lásszék I— Vll-ik sorig  2 kor 40 HU. V ili—XJI-ig 2 kor XIII— XVII-ig 1 kor. 60 611. — Erkélyülóa 1 kor. 20 611 
Állóhely (emeleti) 80 611. — Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 l|a órakor.
£ ] l ö « a d ^ l s  \  ó r a k o r .
Bérlet 173. szám, (IE3) Holnap, kedden, április hó 30-án: Bérlet 173. szám. ( c3)
KOMJÁTHY JÁNOS utolsó vendégfelléptével:
Gyurkovics lányok.
V ígjáték 4 felvonásban.
D eb recen  város kiitt/Vfcyomda vállalata. 1907.
ZILAHY:
igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1907
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